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???????????????????????Purchasing Department of 
Ghana Cocoa Marketing Board??????????????????????
????????????Ghana Cooperative Marketing Association Ltd.: GCMA??
???????? LBA??????????????????????
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?????????????????????Produce Buying Division: PBD?
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?????Ghana Export Promotion Council?
??????????????? United Na-




























































































































































Pepowani Cooporative Eastern ?? ???????  ?.??? ?? ?? ??? ?? ??
Adonten Cooporative Eastern ?? ??????? ?.???? ?? ?? ???? ?? ??
Apesika Cooporative Eastern ?? ??????? ?.???? ?? ?? ??? ?? ??
Oboadaka Cooperative Eastern  ? ??????? ?.??? ?? ?? ??? ?? ??
Fotobi Cooporative Eastern ?? ??????? ?.???? ?? ?? ???? ?? ??
Odumase Pineapple 
Growers’ Association Eastern ??
????
??? ?.???? ?? ?? ??? ?? ??
Bawjiase Pineapple 
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